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“You never change things  by fighting the 
existing reality. To change something, 
build a new model that makes the existing 
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Perkembangan perangkat seluler membuat kebutuhan masyarakat akan informasi 
semakin tinggi. Akibatnya, media daring dituntut untuk mampu memproduksi berita 
dengan jumlah yang banyak dan cepat. Jurnalisme seluler atau mobile journalism 
menjadi solusi untuk menghasilkan berita lebih efisien, karena perkembangan fitur-
fitur yang sudah mampu menghasilkan konten multimedia (audio, foto, video, 
animasi). Namun, alur penerapan jurnalis seluler dalam media belum dapat 
digambarkan secara khusus, terutama di Indonesia. Hal ini membuat media memiliki 
cara masing-masing dalam menerapkan mobile journalism, salah satunya 
Liputan6.com. Media daring Liputan6.com sudah mengaplikasikan mobile journalism 
ke dalam ruang redaksi semenjak tahun 2019. Liputan6.com mampu memproduksi 
video berita dengan jumlah yang besar dibandingkan sebelumnya. Untuk mengetahui 
sejauh mana kesiapan penerapan mobile journalism pada Liputan6.com, peneliti 
menggunakan teori multimedia logic untuk melihat empat aspek yaitu institusi, 
teknologi, organisasi, dan budaya (produsen/user). Metode penelitian ini 
menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data 
dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam aspek 
organisasi terjadinya kerja sama antar divisi multimedia dan artikel dalam 
memproduksi konten mobile journalism, sehingga dalam aspek institusi mengadakan 
pelatihan khusus bagi jurnalis artikel. Pemahaman dan pemanfaatan teknologi oleh 
jurnalis menjadi salah satu awal dalam pemanfaatan perangkat seluler dalam ruang 
redaksi. Setiap aspek saling berkaitan satu sama lain. Liputan6.com cukup baik dalam 
tingkat konvergensi dalam pandangan aspek multimedia logic. Pencapaian ini 
tentunya karena adanya pemahaman mobile first-mindset pada jurnalis Liputan6.com 
yang mengedepankan audiens dalam menghasilkan konten. 
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The development of mobile devices makes the community's need for information is 
higher.  As a result, online media are required to be able to produce news in large 
quantities and quickly.  Mobile journalism becomes a solution to produce news more 
efficiently, due to the development of features that are capable of producing 
multimedia content (audio, photos, videos, animations).  However, the flow of the 
application of cellular journalists in the media cannot be specifically described, 
especially in Indonesia.  This makes the media have their own way of implementing 
mobile journalism, one of which is Liputan6.com.  The online media Liputan6.com 
has been applying mobile journalism to the newsroom since 2019. Liputan6.com is 
able to produce news videos in greater numbers than ever before.  To find out the 
extent of the readiness of implementing mobile journalism on Liputan6.com, 
researchers used multimedia logic theory to look at four aspects, namely institutions, 
technology, organizations, and culture (producers/ users).   This research method 
uses a case study with a qualitative approach and data collection techniques by 
conducting interviews.  The results of the study found that in the organizational 
aspect there was a collaboration between multimedia divisions and articles in 
producing mojo content, so that in the institutional aspect a special training was held 
for journalist articles.  The understanding and use of technology by journalists is one 
of the first in the utilization of cellular devices in the newsroom.  Every aspect is 
related to one another.  Liputan6.com is quite good in the level of convergence in 
view of aspects of multimedia logic.  This achievement is of course due to the 
understanding of mobile first-mindset in Liputan6.com journalists who prioritize the 
audience in producing content 
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